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PERBEDAAN TINGKAT MOTIVASI KERJA ANTARA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DENGAN PEGAWAI BADAN LAWAYAN UMUM 
DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. 
MOEWARDI KOTA SURAKARTA 
ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat motivasi kerja 
antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai BLUD (Badan Layanan Umum 
Daerah) di RSUD Dr. Moewardi. Peneliti mengajukan hipotesis bahwa terdapat 
perbedaan tingkat motivasi kerja antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sampel yang diambil adalah 200 
pegawai yang terdiri dari 100 Pegawai Negeri Sipil dan 100 pegawai BLUD. 
Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kuantitatif dengan alat ukur 
skala motivasi kerja dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Mann-Whitney Test dikarenakan 
data penelitian tidak terdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan analisis data 
tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tingkat motivasi kerja antara 
Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai BLUD. Hal tersebut didasarkan pada hasil 
signifikansi 2 tailed yaitu 0, 013 (p<0,05). Kemudian dilihat dari hasil rerata 
(mean) pada motivasi kerja PNS sebesar 51,92 dan pegawai BLUD sebesar 50,47, 
dengan begitu tingkat motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil lebih tinggi 
dibandingkan dengan pegawai BLUD.  















This study aims to determine the differences in the level of motivation of work 
between Civil Servants and employees of the BLUD (Regional Public Service 
Agency) in Moewardi hospital. The researcher hypothesized that there were 
differences in the level of motivation of work between Civil Servants and 
employees of the Regional Public Service Agency (BLUD). The sample taken was 
200 employees consisting of 100 Civil Servants and 100 BLUD employees. he 
method of data collection uses quantitative research with a work motivation scale 
measurement tool with cluster random sampling. This study uses Mann-Whitney 
Test data analysis techniques because the research data are not normally 
distributed and homogeneous. Based on the analysis of the data obtained results 
that there are differences in the level of motivation of work between Civil Servants 
and BLUD employees. This is based on the results of 2 tailed significance, namely 
0, 013 (p <0.05) which is seen from the mean results on PNS work motivation of 
51.92 and BLUD employees of 50.47, thus the level of motivation of the work of 
Public Servants Civil society is higher than BLUD employees. 
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